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図1 (a)TBA6[H2Ta6O19]をトルエン中加熱す
ることで得られた化合物の IRスペクトル, 
(b) TBA6[Nb10O28]の IR スペクトル。 

















報告された 24 核、そして 32 核の五種類である。しか
し、イソポリタンタル酸に関してはヘキサタンタル酸



















































た粉末の IR スペクトル(図 4a)は原料の
TBA6[Ta10O28]の IR スペクトル(図 2)とまっ




















と で 得 ら れ た 化 合 物 の IR ス ペ ク ト ル , (b) 
TBA8[Nb20O54]の IR スペクトル。 
